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 .یه و بویر احمدو، استان کهکییرسینیوزیس،  لای رنگین کمانقزل آ : لغات کلیدی
میزان تولید قزل آلا به عنوان تنها ماهی پرورشی در استان 
 03و  1390  سال های طی کهکیلویه و بویر احمد 
تن بوده است (سالنامه  19000و  1303 بترتیب برابر با
 ). که با احتساب قیمت کیلویی0390-39، آماری شیلات
 1معادل 03در سال استان  کل تولیدارزش  ،ریال  13998
  است.بوده  ریال میلیارد  89
کشت متراکم و استفاده از سیستمهای بازیافت آب به 
 ifirahS & ihgalhkA(شیوع بیماری ها کمک می نماید
یکی از عوامل مهم  یرسینیا روکری .  )8002 ,idzaY
عامل ن باکتری بیماریزا در قزل آلای رنگین کمان است. ای
 htuomdeR ciretnE(بیماری دهان قرمز روده ای  ایجاد
یکی از بیماریهای مهم  کهباشد می  )MRE – esaesiD
گزارش  میلادی1130اولین بار در سال  وآزاد ماهیان است 
 ,rekcuR ;6691 ,.la te ssoR( و توصیف گردید
بیماری با اسامی دیگر همچون یرسینیوزیس . این )6691
تی سمی یرسینیایی)، بیماری دهان قرمز انترو (سپ
دهان قرمز، بیماری بیماری ، دهان قرمز هگرمن، باکتریایی
لکه خونی چشم آزاد ماهی و بالاخره بیماری قرمز آنتریک 
؛   1990سلطانی،؛  1990ذریه زهرا، معرفی شده است (
 ;8002 ,.la te sariE ; 1390؛ گنجور، 1890مخیر،
سال  25بیماری یرسینیوزیس از  ).8002 ,.la te ripsI
در نیز قبل شناخته شده و برای آن واکسن تجاری و موثر 
. بروز  )9991 ,senraB dna enroH(دسترس است 
یرسینیوزیس تا بحال در کشورهای متعددی جهان از 
جمله  ترکیه، ایالات متحده آمریکا، رومانی و ایران 
ارش شده است تهران، فارس) گزمازندران، (استانهای 
 ifirahS dna ihgalhkA ; 1002 ,la te konitlA(
 te rekeS ;9002 ,.la te unaiuguG ; 8002 ,idzaY
. هر چند که در )7002 ,.la te kcabboT ;2102 ,.la
در ایران (استان فارس) تحقیقی بمنظور  1890سال 
شناسایی این بیماری انجام شد اما هیچگونه آلودگی 
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جداسازی یک عامل بیماریزا مشابه با   0990سال 
 dna inatloS( ;از استان تهران گزارش شد ،یرسینیا
همچنین  )2002 ,arhazheirroZ ( .)2002 ,imoharaT
عامل بیماری از ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی 
اقلید و استان چهار محال و بختیاری و شهرستانهای 
 گردیدگزارش  نیز 9990سپیدان از استان فارس در سال 
 ;  8002 ,idzaY ifirahS & ihgalhkA1390(اخلاقی،
محل استقرار و  مهمترین. ); 9991 ,.la te inatloS
و  و میزبانان ناقل هستنداین باکتری، ماهیان بیمار منشاء 
رسد که انتقال بیماری از طریق جریان آب صورت بنظر می
گیرد. گفته شده که باکتری در آبهای گل آلود و لجنی می
، نوعی باکتری عامل این بیماریماه زنده می ماند.  5تا 
 1/8-0×  5-9  به اندازه تقریبی  ای،میله گرم منفی،
باکتری عبارت  نسایر خصوصیات ای می باشدمیکرومتر
بدون  ،کاتالاز مثبت، اکسید از منفی است از تحرك،
 1بیوتایپ و  5، است بیهوازی اختیاریو ،  سولکپ
الی  55سروتایپ دارد، درجه حرارت مناسب برای رشد آن 
اندول  و درجه سانتیگراد است، احیاء کننده نیترات 25
 1890؛ مخیر،  1990سلطانی،؛  1390گنجور،(است منفی 
 & nitsuA ;  8002 ,idzaY ifirahS & ihgalhkA؛ 
تشخیص این بیماری می توان از  برای .) 9991 ,nitsuA
و آسیب شناسی شناسی، سرولوژیکی،  روشهای باکتری
؛  1990؛ سلطانی، 1390استفاده کرد (اخلاقی،لکولی وم
 .8002 ,idzaY ifirahS & ihgalhkA(؛  1890مخیر،
تلفات وقوع  وبا مشاهده ماهیان بیمار در این تحقیق      
به شناسایی عامل اقدام  در استان کهکیلویه و بویر احمد، 
 از ماهیان  نمونه برداری ن اساس ابتداءبرای .شدبیماری  
 صورت گرفت که مهمترین علائم شامل واجد علایم بالینی
سایر شنای نامتعارف، تیرگی رنگ و جدا افتادگی از 
که  استخرهر  سه نوبت ازطی  در این رابطه  بودماهیان 
 .شداخذ  نمونه ماهی 2داشت، را که بیشترین تلفات 
با  نمونه  290جمعا  از کبد، طحال و کلیه آنها سپس
و به کمک  استریو میکروسکوپ رعایت اصول استریل 
بر روی محیط های آگار خونی جدا سازی و باکتری ها 
، )AST(، محیط تریپتیک سوی آگار )ragA doolB(
و  )SBCT(محیط تیوسولفات سیترات بایل سوکروز آگار 
 داده کشت ).A yeknoCcaM(ار محیط مک کانکی آگ
 19ساعت در انکوباتور  91برای  ی کشتها . محیطندشد
ها بر  سپس، نحوه رشد کلنی گرفتدرجه سانتیگراد قرار 
آزمونهای کاتالاز، در ادامه  آنها ارزیابی گردید.روی 
اکسیداز، رنگ آمیزی گرم، کشت بر روی محیط تریپل 
، قرمز ت، متیل، آزمون سیترا)IST(شوگر آیرون آگار 
درصد  1/2، ایندول، رشد در مجاورت H2Sتحرك، تولید 
 ،و همکاران(نادری نسب  گرفتانجام  FOنمک و آزمون 
 ,nitsuA & nitsuA3890 ،و حسینی ؛ خنافری2890
بعلاوه، بروش متداول آسیب شناسی از کلیه، ). ; 9991
 باطع بافتی تهیه و اطحال و کبد ماهیان بیمار مق
لین و ائوزین رنگ آمیزی و بکمک میکروسکوپ هماتوکسی
نشان این تحقیق نتایج  .صورت گرفت بافتیبررسی نوری 
داد کبد، کلیه و طحال کلیه ماهیان بیمار و در حال مرگ 
همگی دارای آثار التهابی ناشی از بروز یک عارضه سپنی 
رنگ با  عامل بیماری گرم منفی بودن  سمیک بودند.
 ر روی محیط مک کانکی آگار تاییدرشد ب و آمیزی گرم 
 SBCT. از سوی دیگر هیچگونه رشدی روی محیط گردید
ویبریوها است مشاهده نشد. باکتری محیط اختصاصی که 
جزء لذا  انکوباتور رشد نموده(هوازی) در شرایط عادی 
آزمون  می باشند.یا بیهوازی اختیاری باکتریهای هوازی 
ان داد و مشخص نمود این موضوع را بطور دقیقتر نش FO
 برای انکوباسیون. می باشداین باکتری بیهوازی اختیاری 
درجه مشخص شد این باکتری براحتی در  19دمای  در
و در طی  رشد می نماید  ASTدما بر روی محیط این 
مشخص شد که این باکتری حداقل تا  ی دیگر نیزآزمونها
ند. زنده و فعال باقی می ما ساعت در شرایط مذکور 13
 است.آمده  0 جدولدر  سایر آزمونهای بیوشیمیایینتایج 
نتایج آسیب شناسی حاصل از بررسی مقاطع بافتی رنگ 
حضور تعدادی نشان از میکروسکوپ نوری  باآمیزی شده 
و بافتی باکتری کوکوراد (میله ای کوتاه) در مقاطع 






































































یک نوع تنها های کشت،  با توجه به اینکه بر روی محیط
محتمل  noitcefnI xiMلذا احتمال  ه بودکلنی رشد نمود
نبود. از سوی دیگر رنگ آمیزی گرم و رشد روی محیط 
مک کانکی آگار نشان داد که عامل سپتی سمی مذکور 
رنگ است. در بوده روده ای نوعی باکتری گرم منفی 
راد و گرم منفی -باکتریها به شکل کوکو ،آمیزی گرم
مشاهده شدند. بنابراین با توجه به این موضوع و با توجه 
به نتیجه آزمون کاتالاز چنین استنباط شد که باکتری 
مذکور نمی تواند استرپتوکوك یا لاکتوکوك باشد. عدم 
سبب  )SBCT(رشد بر روی محیط اختصاصی ویبریوها 
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ال وجود بیماری ویبریوزیس نیز مردود شمرده شد تا احتم
و آزمونهای تفریقی انجام  بالینیبا توجه به علائم  شود.
شده باید اذعان داشت باکتری جداسازی شده از نظر 
 10بود. هر   irekcur ainisreYخصوصیات شبیه به 
انجام شده بر روی کلنی ها نشان تکمیلی آزمون تشخیصی 
 یرسینیا روکریباکتری ات با خصوصی نتایج داد که
 )ستمنطبق اجداسازی شده توسط سایر محققین 
از طرفی  .9991 ,nitsuA & nitsuA(و  9115اخلاقی،
نتایج آسیب شناسی و مشاهده باکتری در مقاطع بافتی 
   صحت وجود عفونت باکتریایی را تایید می نمود.نیز 
حاد و  به دو حالتاین بیماری در منابع آمده است که 
و در تمام سنین قزل آلای  بروز می نماید در ماهیان مزمن
)، 1390رنگین کمان سبب بیماری می گردد (اخلاقی،
نیز نشان داد که برخی از ماهیان  های این تحقیق یافته 
علام بیماری را بصورت بارزتری نشان می دهند و برخی 
دارای تحرك بیشتری در دارند و  یخفیف تردیگر علائم 
دیگر به عبارت  .هستند  قایسه با سایر ماهیان بیمار م
دیرتر به بیماری مبتلا می شوند شاید علت پلکانی بودن 
ماهیان ضعیفتر بدین معنی که  تلفات نیز همین امر باشد
. آلوده و بیمار می شوند دیرتر زودتر و ماهیان قوی تر
هم از بچه ماهیان و هم از  ،، در تحقیق حاضربعلاوه
چنین  بنابراین ن بالغ، عامل بیماری جداسازی شدماهیا
 این باکتری قادر است در تمام سنین استنباط می شود که
میزان  لیکن، .زایی  داشته باشد عفونت ماهی قزل آلا 
می مراتب کمتر از بچه ماهیان ه تلفات در ماهیان بالغ ب
بچه ماهیان به این  که دلیل آن حساس تر بودن  باشد 
 .)9002 ,.la te unaiuguG( تاسبیماری 
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 fo tnega evitasuac eht :irekcur ainisreY
 tuort wobniar ni esaesid htuomder ciretne
 sraF ni derutluc )ssikym suhcnyhrocnO(
 fo lanruoJ nainarI .narI ,ecnivorp
 ,ytisrevinU zarihS ,hcraeseR yranireteV
 .52 .oN .reS ,4 .oN ,9 .loV
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 lairetcaB .9991 ,.A.D ,nitsuA dna .B ,nitsuA
 dna demraf fo sesaesid-snegohtap hsif
 .pp , galreV-regnirpS ,.dE dn2 .hsif dliw
 .622-881
 dna .T ,ilhaW ,.H ,rengeS ,.C.J ,sariE
 .1 loV .esaesiD hsiF .8002 ,.G.B ,roopaK
 .P216 .ASU ,rehsilbuP ecneicS
 dna .M ,razaL ,.V ,epluV ,.E ,unaiuguG
 ni kaerbtuo sisoinisreY .9002 ,.C ,ubmiR
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Abstract 
An unknown mortality was occurred in some ponds of a farm in an area of Kohgiloyeh-&-
Boyerahmad province. Three ponds showed the highest mortality rate, about 5 to 20 dead fish 
were reported daily for 45 days. Afflicted fish have darkening in the skin and swimming near 
surface or at the floor of pond and swam unmatched with flock. Some fish showed 
hemorrhages around and within the oral cavity and exophthalmia occasionally. About 45 
moribund rainbow trout were sampled for dissection and bacteriological examination. Kidney, 
liver and spleen of the fishes were examined for the detection and identification of bacteria 
causative agent of disease in rainbow trout. They cultivated aseptically on different media 
(Blood Agar, Tryptic soy Agar, TCBS Agar and MacConkey Agar). All fish have been 
infected and suffered septicemia. A type of gram's negative bacteria was responsible of 
infection and mix infection was not confirmed. The bacterium was being able to grow on Mac 
Conkey agar. It was a bacterium very similar with Yersinia ruckeri which induced infection. 
Detection was based on clinical finding and bacteriological laboratory results so using of some 
confirmation methods such as FAT or PCR would be recommended strongly.  
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